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Josep M. Puig* 
La pro posta de la Direcció i del 
Consell de Redacció de la revista 
Temps d'Educació de dedicar la 
secció "Tribuna" a considerar els 
vincles entre I'educació i els va-
lors, i més concretament a replan-
tejar-se I'educació moral, és per 
diversos motius molt oportuna. 
Si ens ho mirem estrictament 
des del punt de vista de 
I'educació i la pedagogia, és molt 
pertinent dedicar-hi atenció per-
que així es contribueix a repensar 
una tematica que sempre ha tin-
gut una enorme importancia en el 
pensament pedagógic, peró que 
en els darrers temps, almenys a 
casa nostra, havia estat una mica 
abandonada. De fet la pedagogia 
va néixer i durant molt temps es va 
desenvolupar tenint com a tema 
prioritari i a vegades com a únic 
tema el que avui ens ocupa: 
I'educació moral. Més endavant es 
va convertir en tópic I dir que 
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I'educació tenia dues vessants: la 
instrucció, gracies a la qual es 
transmet qualsevol mena d' infor-
mació que els adults consideres-
sin necessaria; i la formació 
personal, que de fet també treba-
lIava amb informació, peró que es 
dei a que tenia com a objectiu la 
transmissió deis valors que havien 
de propiciar la construcció de la 
personalitat moral. Més recent-
ment, la pedagogia tant en la ves-
sant teórica com en l' aplicació 
practica ha tendit a oblidar, de fet a 
oblidar inconscientment en molts 
casos, la dimensió moral de l' edu-
cació. Aquest fet ha estat provo-
cat per dos fenómens generals i 
un altre més propi de la nostra si-
tuació particular, peró tots ells han 
actuat en el mateix sentit: desdi-
buixar I'ambit de la formació social i 
moral. 
La pedagogia ha sofert dos 
tipus de pressions que han contri-
bu"it a provocar I'abandó de les 
preocupacions centrades en la 
formació moral. Ens referim, per 
una banda, a la intensa pressió 
economicista i utilitaria que s'ha 
exercit damunt deis sistemes edu-
catius. L'educació s'ha entes teó-
ricament i practica con una 
condició del desenvolupament 
económic deis estats; com a con-
seqüencia s'ha invertit molt a mi-
llorar les prestacions deis 
respectius sistemes educatius i 
s'ha tendit a avaluar els resultats 
de I'educació en funció quasi ex-
clusivament de la seva contribució 
al desenvolupament económic, 
oblidant-se normalment altres fa-
cetes de I'educació. 
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El segon fet que ha pressionat 
el pensament i la practica pedagó-
gica per fer oblidar els temes refe-
rents a la formació moral és de 
caire fonamentalment epistemoló-
gic. Té a veure amb la dificultat 
amb que s'ha trobat la pedagogia 
per tractar de manera "científica i 
tecnológica" els temes de valors. 
La voluntat de fer de la pedagogia 
una ciencia en el sentit positivista 
del terme ha provocat el despla9a-
ment de les preocupacions i ocu-
pacions investigadores i prac-
tiques vers aquelis temes que 
més facilment podien ser tractats 
amb els criteris epistemológics im~ 
perants. L' educació moral óbvia-
ment pot ser objecte d'investi-
gacions empiriques i de tracta-
ment tecnologic, peró ha presen-
tat més dificultats que altres arees 
i, sobretot, manté unes vessants 
irreductibles a les ciencies amb 
voluntat positivista: ens referim al 
seu caracter normatiu, crític i dialó-
gic. Fins fa ben poc temps aques-
ta tendencia ha contribu"it també a 
ocultar les preocupacions per la 
formació moral. 
Finalment, hi ha un tercer fac-
tor més particular que també ha di-
ficultat la consideració positiva de 
la formació moral i cívica. Ens refe-
rim a la vinculació que s'ha entes 
que necessariament havia de tenir 
I'educació moral amb practiques 
educatives heteronomes d'un fort 
caracter adoctrinador. La historia ja 
no tan recent del nostre país ha 
fet que es tendís a vincular la for-
mació moral amb una mala educa-
ció religiosa i una mala educació 
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cívica. 80 i que tal vinculació no 
tingui cap suport teóric i hi hagi in-
finitat d'experiencies educatives 
de sentit contrari, no s'ha pogut 
evitar que actués com un impor-
tant fre per al reconeixement 
obert que és impossible sostreu-
re a I'educació moral, i tampoc s'ha 
facilitat la percepció que els mi-
lIors projectes pedagógics han 
anat sempre associats a una pro-
posta moral i cívica. En síntesi, 
ens sembla poder dir que aquest 
fet particular i els altres dos de 
caire més general han estat algu-
nes de les causes de la poca aten-
ció que en els darrers anys ha 
merescut I'educació moral i que 
cal anar reparant en benefici d'una 
veritable educació integral. 
Malgrat tot, no són únicament 
els motius interns de la pedagogia 
els que justifiquen la convenien-
cia d'una nova dedicació a l' edu-
cació moral. Cap d'ells no seria 
potser prou significatiu si la matei-
xa evolució de la societat no ha-
gués plantejat la conveniencia de 
dedicar nous esfor90s als temes 
etics. Són molts i diversos els fets 
que demanen aquesta nova sen-
sibilitat pels temes morals, pero 
aquí únicament voldríem esmen-
tar-ne els següents: la necessitat 
de guiar-se autónomament en so-
cietats obertes i plurals on han 
desaparegut les seguretats abso-
lutes; la necessitat de reflexionar i 
regular molts deis conflictes que 
avui té plantejats la humanitat en 
conjunt - alguns d'ells de supervi-
vencia-, conflictes que no tenen 
una solució científico-tecnica sinó 
que requereixen una reorientació 
ética; i finalment la necessitat de 
dotar-se d'habits i procediments 
per resoldre amb justícia els con-
flictes personals i socials: és a dir, 
d'instaurar, fonamentar i aprofun-
dir la democracia. L'escola eviden-
tment té alguna cosa a fer en 
relació a aquests temes, i l' educa-
ció moral pot ser un deis camins 
per fer-ho. 
L' oportunitat que ha demos-
trat la revista Temps d'Educació 
en plantejar-se el tema deis valors 
i de I'educació moral, que hem jus-
tificat breument, es multiplica si 
considerem el moment en qué 
aixo s'ha fet. El sistema educatiu 
del nostre país es troba a tots els 
nivells en plena reforma, i ben 
segur que reflexionar sobre el 
que es diu explícitament i sobre el 
que queda suggerit en aquest 
"Tribuna" pot ser d'interés per a 
tots. 
Quant a la manera d'organitzar 
la reflexió que presentem aquí cal 
fer algunes consideracions. En 
primer lIoc, varem demanar la parti-
cipació a sis persones representa-
tives de diferents ambits: Victoria 
Camps, Josep Gonzalez Agápito, 
Rafael Grasa, Jaume Lorés, Joan 
Mestres i Josep Ma. Rovira Sello-
so. A tots ells els remetérem un 
breu escrit en qué insinuavem la 
tematica que volíem tractar sugge-
ríem en concret alguna qüestió i 
els demanavem un escrit. 
Aquests escrits es publiquen 
complets en la primera part 
d'aquesta "Tribuna". Posterior-
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ment es va convocar una taula ro-
dona, pero abans de realitzar-Ia es 
va trametre a tots els participants 
una fotocopia deis escrits de la 
resta de membres de la taula. Amb 
aixo es va aconseguir dedicar la 
taula rodona a una discussió de 
les idees expressades en els res-
pectius articles que ja tots conei-
xien i també una ampliació i 
matisació de les respectives pos-
tures. El contingut de la taula ro-
dona ha estat impossible 
transcriure'l complet, per tant hem 
optat per fer-ne una ressenya sin-
tética, que es publica en la sego-
na part de la "Tribuna". Aquesta 
ressenya, bo i que parteix d'una 
transcripció del que cada un del 
participants va dir en el transcurs 
de la taula rodona, és obviament 
responsabilitat de qui la signa. 
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